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ANDRÉU, J. (Coord.) (2005), Desde la 
esquina de Europa. Análisis comparado 
del capital social en Andalucía, España y 
Europa, Madrid, Biblioteca Nueva.
El presente libro se encuentra enmarcado 
dentro de los trabajos de explotación de 
la Encuesta Social Andaluza a través 
del grupo de Bienestar, Desarrol lo 
Social y Tecnológico del Centro de 
Estudios Andaluces. La Encuesta Social 
Andaluza (ESA) es un estudio promovido 
por el Centro de Estudios Andaluces 
para contar con datos periódicos y 
comparables de la realidad social de 
Andalucía con el objetivo de disponer 
de un marco comparativo extenso. Los 
distintos capítulos del libro analizan, a 
partir de la encuesta mencionada, la 
relación existente entre el capital social 
y otros fenómenos como: la influencia de 
los medios de comunicación, la confianza 
política, la participación política, el 
asociacionismo, la participación en 
el trabajo, la integración social o la 
religiosidad. El libro concluye con un 
anexo metodológico en el que se describe 
el diseño muestral de la Encuesta Social 
de Andalucía.
BARBER, B. (2004), Democracia fuerte, 
Córdoba, Almuzara. 
Se dice a menudo que un exceso de 
democracia puede poner en peligro 
las instituciones liberales. Benjamin 
Barber argumenta lo contrario: que un 
exceso de liberalismo ha hecho tambalear 
nuestras instituciones democráticas. Por 
lo que la reducida democracia de la que 
hemos gozado en Occidente ha estado 
repetidamente comprometida con las 
instituciones liberales y la filosofía que la 
sostiene.
CALLE, A. (2005), Nuevos movimientos 
globales, Madrid, Editorial Popular.
El libro aborda el estudio de los llama-
dos “nuevos movimientos globales”. 
El análisis trasciende las redes pun-
tuales de protesta (las mediáticamente 
conocidas como protestas “antigloba-
lización”) y pasa a dar cuenta de cómo en 
este país, en conexión con esferas 
internacionales, se ha ido fraguando un 
nuevo ciclo de movilizaciones, una nue-
va forma de intervenir en política desde 
los movimientos. Algo similar al alda-
bonazo que aconteciera en el 68 y que 
viene fraguándose desde los 90. Ahora 
el reto parece ser el desarrol lo de 
experiencias que den cuenta de cómo 
constru i r  “desde abajo” ,  desde la 
pluralidad y desde la horizontalidad, 
t e j i e n d o  r e d e s  y  p r o b l e m á t i c a s 
(cuestionamiento del capitalismo, del 
patriarcado, de las relaciones con la 
naturaleza, etc.).
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FRAILE, M. (2005), Cuando la economía 
entra en las urnas. El voto económico en 
España (1979-1996), Madrid, Siglo XXI. 
La teoría de la democracia sugiere que 
los ciudadanos votan con la intención de 
controlar las acciones de sus gobiernos. 
Para que esto sea así, los ciudadanos 
deberían ser capaces de atribuir a los 
políticos la responsabilidad por sus acciones 
de gobierno y de evaluar sus promesas con 
respecto al futuro, en caso de que resulten 
elegidos. Este libro arroja luz sobre estas 
cuestiones de la teoría de la democracia. 
Para ello analiza hasta qué punto los 
electores reaccionan a los programas 
económicos y sociales desarrollados por 
los gobiernos democráticos. En concreto, 
explora la hipótesis del voto económico en 
España. Es decir, el grado en el que los 
juicios sobre el estado de la economía de 
los electores influyen en su decisión de voto 
en elecciones.
GIMENO, B. (2005), Historia y análisis 
político del lesbianismo. La liberación de 
una generación, Barcelona, Gedisa.
A lo largo de la Historia, la sexualidad 
humana se ha asentado sobre diversas 
teorías que, como estrategias del poder 
patriarcal, han ideado una naturaleza 
inmutable, heterosexual, en la que se ha 
tratado de silenciar y de hacer invisible las 
relaciones entre mujeres. A partir de su 
experiencia personal y de su trabajo como 
activista en el Movimiento gay y lésbico, 
Beatriz Gimeno rastrea las expresiones 
lésbicas que se han dado en diversas 
culturas. Defendiendo un construccionismo 
radical de la sexualidad, tal como hacía 
el feminismo en los años 60 y 70, arroja 
luz sobre un tema central en las tesis de 
la llamada teoría feminista lesbiana: las 
mujeres, todas las mujeres, pueden optar 
por un estilo de vida y una sexualidad 
lesbiana.
MURILLO, M. V. (2005), Sindicalismo, 
coaliciones partidarias y reformas en 
América Latina, Madrid, Siglo XXI.
La autora realiza un estudio comparativo 
de las reformas de mercado que partidos 
populistas de base laboral, que habían 
promovido el  proteccionismo y la 
intervención estatal durante la posguerra, 
realizaron a finales de la década de 1980 
en Argentina, México y Venezuela. Las 
reformas implementadas por gobiernos 
del Partido Justicialista (Argentina), del 
PRI (México) y de Acción Democrática 
(Venezuela) generaron nuevos desafíos 
para los sindicatos históricamente aliados 
con estos partidos en los tres países. 
Pese a que los desafíos generados por 
las reformas eran similares, la interacción 
entre los sindicatos y los gobiernos 
populistas de base laboral fue distinta 
en los tres países, e incluso varió en el 
seno de cada uno de ellos. Para explicar 
esta distinta interacción, Victoria Murillo 
utiliza tres variables principales: la lealtad 
partidaria, la competencia intersindical por 
el liderazgo de las organizaciones, y la 
competencia intrasindical por los afiliados 
a sus organizaciones. La autora subraya 
la dinámica política en el interior de las 
organizaciones sindicales y la importancia 
de la relación entre trabajadores, sindicatos 
y partidos políticos para comprender la 
reacción y la influencia de las organizaciones 
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laborales en las políticas económicas de los 
años noventa.
ROCHE, J. A. y M. OLIVER NARBONA 
(Eds.) (2005), Cultura y globalización. 
Entre el conflicto y el diálogo, Alicante, 
Universidad de Alicante.
Uno de los debates más feraces en el 
panorama intelectual contemporáneo es el 
de la acotación conceptual del fenómeno 
que se conoce como globalización. En 
este libro, reconocidos antropólogos y 
sociólogos analizan las múltiples facetas 
que la globalización presenta en su 
dimensión cultural. A lo largo de sus 
capítulos, se abordan cuestiones de 
extraordinaria actualidad: el espacio teórico 
de la posmodernidad; las constantes 
ideológicas y las paradojas religiosas 
del presente; la inmigración, vista desde 
una perspectiva distinta, novedosa y 
comprometida; la vigencia de distintos 
modelos educativos; la importancia de 
las nuevas tecnologías en la convivencia 
cotidiana; el auge científico de la genética, 
o el multiculturalismo que se aprecia 
en los núcleos urbanos actuales. Estos 
aspectos se vierten en un discurso intenso 
y apasionante, donde la claridad expositiva 
no va en detrimento de la hondura. El 
lector se enfrenta, en definitiva, a una 
propuesta imprescindible para conocer las 
coordenadas ideológicas que caracterizan 
a nuestra sociedad.
WACQUANT, L. (Dir.) (2005), Repensar los 
Estados Unidos. Para una sociología del 
hiperpoder, Barcelona, Anthropos.
Pocas sociedades oponen al esfuerzo 
de objetivación científica obstáculos tan 
considerables como los Estados Unidos. Era 
necesario reunir trabajos de investigadores 
estadounidenses provenientes de todas las 
disciplinas y acabar con el encantamiento 
del mito fundador que convierte a América 
en la figura emblemática de la prosperidad 
en coalición con la libertad pero también 
con la lógica del proceso, que razona en 
clave de “a favor o en contra” con el objeto 
de inculpar o encontrar inocente. 
